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Ülevaade 
Käesoleva magistritöö kasvas välja tähelepanekust, et suulises kõnes 
esineb sagedasti metafoore. Sellest tulenevalt kerkisid küsimused kas tõlk 
on valmis metafooriga kohtuma ning millised on võimalikud tõlkekarid. 
Teiseks inspiratsiooniallikaks sai igapäevane töö tõlgetega ning 
tõlketundides tekkinud küsimused seoses kultuurikeskkondade 
vahendamisega. Andmed käesoleva töö jaoks on kogutud tõlkeõpingute 
käigus aastatel 2009-2011. 
Eessõnas on pilguheit inspiratsiooni tagamaadele. Sissejuhatuses 
tutvustan töö mahtu, konteksti, tausta ning tööd kirjanduse ja praktilise 
materjaliga. Sissejuhatus lõpeb töö eesmärkide väljatoomisega. 
Järgneva mahuka peatüki teemaks on suulise tõlke olemus – nii 
ametina, oskusena kui protsessina. Samuti vaatlen suulist tõlget 
kultuuridevahelise kommunikatsiooni aspektist. Tähelepanu on pööratud ka 
tõlgi tööle, ametinõuetele ja ootustele. 
Edasi pühendun metafoori mõiste ja funktsioonide lahti-
mõtestamisele ja sidumisele suulise tõlkega. Samuti arutlen miks metafoor 
on oluline ja kuidas inimesed seda töötlevad. 
Neljas peatükk käsitleb tõlgi kohtumist metafooriga. Suhtumine 
metafoori kui tõlkeprobleem ning tõlgiomased tõlkevead, millele järgneb 
ülevaade ettevalmistuse rollist tõlgi enesetäienduses. 
Enne praktilise osa juurde suundumist keskendun tõlkekorpuse 
tugevatele külgedele ja puudujääkidele, samuti sellele, mida on 
korpusanalüüsil tõlkeuuringutele pakkuda. 
Viimases peatükis on toodud välja lühike näitlik metafooride kogum 
inglise-eesti suunal, millele järgneb arutlev kokkuvõte peamiste leidude ja 
järeldustega käesolevast tööst. Kontrollin eesmärkide täitmist ning viitan 
pikemate ja mahukamate uuringute olulisusele ja võimalustele. 
Töö lõpust leiab lugeja inglisekeelse kokkuvõtte (Summary). 
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Eessõna 
„Kui ma tookord tolle maastiku keskel viibisin, ei 
pööranud ma sellele üldse mingit tähelepanu. Ma 
ei pidanud seda maastikku kuidagi eriliselt 
muljetavaldavaks ja mulle ei tulnud pähegi, et 
ma võiks seda kaheksateist aastat hiljem viimse 
pisiasjani mäletada.“ (H. Murakami „Norra 
mets“) 
 
 
Elame ja tegutseme erinevatel keele- ja kultuurimaastikel. Suhtleme, 
vahetame mõtteid, oleme rohkem-vähem vaimukad, kirjeldame värvikalt 
oma tundeid ja emotsioone. Kuid harva teadvustame endale nendel 
maastikel toimunud muutuste põhjusi ja tagajärgi. Keel elab oma elu nii 
meie sees kui meist väljaspool. Oma ringkäigul keel muutub ja teiseneb, 
vahetab stiile, rikastub sõnavara, jõuab teisteni nii meie enda 
kultuuriruumis kui ka võõrastesse kultuuriruumidesse. 
Nii võib juhtuda füüsilise maailma maastikel rännates, et komistame 
ühel päeval oma aias mõne kivi või kännu otsa, mida pole märganud ja 
esitame küsimusi, kas need on kogu aeg siin olnud, kuidas nad siia on 
saanud, miks nad siin on ja kus nad peaksid olema, mida ma pean 
kasutama, et ma ümbritsevat ei lõhuks ja segi ei paiskaks, et ettesattunud 
kivi või känd korralikult teise kohta viia. 
Kuigi kogu oma teadliku elu olen armastanud lugeda, suhelda, õppida 
erinevaid keeli ja kultuure, nautinud keelt kogu tema kirevuses, ei 
püstitanud ma seni enda jaoks küsimusi, mis need metafoorid siin keeles 
on ja mida nad kultuuris teevad, kas neid on vaja. Suulise tõlke 
magistriõpingud on aidanud mul näha keele- ja kultuurimaastikku hoopis 
teise pilguga. 
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1. Sissejuhatus 
Käesoleva töö temaatika ja problemaatika kasvas välja huvist ning 
isiklikest kogemustest suulise tõlke magistriõpingute käigus aastatel 2009 
- 2011. Metafooride tõlkeprobleemidega on palju tegeldud kirjaliku tõlke 
valdkonnas ning välja on pakutud ka erinevaid lahendusi (Schäffner 
2004). Suulise tõlke alal on aga vastav probleemikäsitlus alles 
lapsekingades. 
Uurimisproblemaatika sai ühest küljest piiratud suulise tõlke, 
täpsemalt sünkroontõlkega seotud tõlgi elukutse, ametioskuste, 
professionaalsuse ja tõlkeprotsessiga, teiselt küljest seadsin piiriks 
metafoorid, mille tõlkimise raskustega puutusin kokku esimestes 
tõlketundides ning mõistnud, et professionaalsuse arendamiseks peab 
suuline tõlk tundma metafooride tõlkimisega seotud küsimusi.  
Metafooride osas oli mind huvitavate küsimuste ringi määratlemine 
üks raskemaid ülesandeid. Metafoori, kui uurimisfenomeniga on 
tegeletud erinevates teadusvaldkondades (kognitiivne lingvistika, 
kognitiivpsühholoogia, neuropsühholoogia jne), on erinevaid teooriaid ja 
vastakaid seisukohti. Seadsin endale eesmärgiks teha lühiülevaade neis 
valdkondadest tehtud uurimistöödest ning leida kinnitust oma oletusele, 
et metafooridega tegelemine on oluline ja vajalik ka suuliste tõlkide 
ettevalmistamisel. Nii saigi magistritöö teemaks valitud metafoori 
suulises kõnes ja nende tõlkimisega seotud küsimused. 
ÜRO tõlk Sergio Viaggio (2003) on öelnud: „Eelistan professionaale, 
kes pigem räägivad vähem ja ütlevad seda, mis tõepoolest loeb, 
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idiomaatiliselt, elegantselt, täpselt, loomuliku intonatsiooniga ja 
tasakaalukalt.“ 1 Sellist taset on raske saavutada: metafoorid ei liigu alati 
sujuvalt ühest keelest teise – ka professionaalsel tõlgil, rääkimata 
algajast, oli metafoori vahendamisega raskusi. Tõlgile „tabamatu“ 
metafoor jäetakse sageli tõlkimata. Seetõttu võib kannatada tõlke 
kvaliteet ja juhtub halvim – kuulajateni jõuab mittemõistetav tekst. 
Töö teoreetilise osa kirjutamiseks püüdsin leida pidepunkte nii eesti 
keeles suulise tõlke ja metafooride uurimise alal tehtud töödest, kui ka 
teiste keelte põhjal tehtud uurimustest vastavates valdkondades. Nii jäid 
metafoori käsitlevatest töödest sõelale need uurimistööd, mis kirjeldavad 
ja analüüsivad metafooridest arusaamist ja kasutamist võõrkeele 
õppimise kontekstis; metafooride kultuurilist komponenti käsitlevad 
materjalid ja, metafooride tõlkimise võimalikkusest kultuuridevahelises 
suhtluses. 
Inspiratsiooni ja kasulikke viiteid leidsin juba valminud 
magistritöödest (Timmermann 2000, Puusepp 2003 jt). Huvi pakkusid ka 
mitmed Eesti metafoori uurijate tööd kognitiivses lingvistikas, 
psühholoogias, folkloristikas jt (Haldur Õim, Arvo Krikmann, Silvi 
Tenjes, Ene Vainik, Anneli Baran jt). 
Lõviosa töödest moodustavad teoreetilised ülevaated, vähem on 
praktilise rakendusliku eesmärgiga tehtud uurimusi. Eestis on näiteks 
suulise tõlke valdkonnas väga vähe vastavaid uuringuid (erandiks 
Timmermann).  
                                                          
1
 http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page1324.htm 
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Vaatamata teoreetilise osa mahulisele ülekaalule minu magistritöös, 
soovin metafooride valimiku koostamisega juhtida tähelepanu suulise 
tõlke praktiliste küsimuste igakülgse uurimise vajalikkusele. Töö 
praktiliseks eesmärgiks seadsin metafooride kogumise suulistest 
tekstidest. Tähelepanu oli suunatud suulise tõlke praktilisele küljele – 
tõlgi toimetulek metafooriga tõlkeprotsessis, tõlkide poolt kasutatavad 
pragmaatilised strateegiad ning ühe võimaliku enesetäienduse vormi 
(metafooride valimik) väljapakkumine. 
Kasutatud tekstid on suulise tõlke praktilisteks seminarideks 
koostatud ja ettekantud kõnede lindistused
2
. Suulistes tekstides 
esinevatest metafooridest nn. metafoorikorpuse loomise ideest tuli aga 
töö üsnagi varases järgus loobuda. Kuigi maailmas liigutakse kõikides 
keeleuurimise valdkondades korpusepõhiste uuringute suunas, 
kaasaarvatud suulise tõlke (Shlesinger 1998) ning metafooride (Wikberg 
2008) uurimises (ka Eestis tuleks suulise tõlke rakenduslike aspektide 
uurimisel toetuda korpusepõhistele uuringutele), siis kindlasti ei saa seda 
eesmärki täita ühe magistritöö raames. Tartu Ülikooli arvutilingvistika 
uurimisrühmas
3
 tegeletakse suulise keele korpuste kogumisega (on 
olemas nii inimesed, oskusteave, kui tehnilised võimalused). Kui selle 
teemaga edasi tegeleda, siis tuleks kindlasti teha koostööd suulise keele 
rühmaga. Nii tekiks suuliste tõlkide õpetamiseks sobiv elektrooniline 
keeleressurss. 
                                                          
2
 Nõusolek lindistuste kasutamiseks on kõnelejatelt ja tõlkidelt. –M.T. 
3
 TÜ arvutilingvistika uurimisrühma kodulehekülg www.cl.ut.ee 
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Käesoleva magistritöö raames kogutud metafoorid on esitatud töö 
praktilises osas tekstiformaadis metafooride valimikuna, mis ei ole 
lõplik. Sellega ei taotleta normatiivsust (st. kuidas peaks metafoore 
tõlkima). Saadud materjal oleks näitlik kogumik sagedamini esinevate 
metafooride ja nende vastetega peamiselt suulise tõlke kõnede põhjal. 
Tooksin lühidalt välja järgmised töö eesmärgid: 1) põhjendada 
metafooride vahendamise olulisust suulises tõlkes pidades silmas tõlke 
kvaliteeti; 2) rõhutada metafooride vahendamisoskust kui tõlgi 
professionaalsuse küsimust; 3) toetada huvi teema vastu; 4) koostada 
kogumik, mille sihtgrupiks on eelkõige suulise tõlkega (õppega) 
tegelevad inimesed. 
 
2. Suuline tõlge 
2.1. Suulise tõlke määratlemisest 
Suuline tõlge (ing.k. interpreting) on sõnumi vahendamine suuliselt 
ühest keelest teise (Cambridge). Suulise tõlke puhul räägitakse peamiselt 
kahest suulise tõlke liigist: järeltõlkest (ing.k. consecutive interpreting) ja 
sünkroontõlkest (ing.k. simultaneous interpreting). Huvipakkuvamaks 
kui levinumaks neist kahest on sünkroontõlge. 
Mitmed uurijad (Al Khanji jt 2000) on püüdnud määratleda 
sünkroontõlke olemust. Nad võrdlevad sünkroontõlget teise keele 
omandamisega ning leiavad, et mingil määral on need protsessid 
sarnased. Olulisemaks mõlema protsessi puhul tuleb pidada „mõistetavat 
sisendit“ („comprehensible input“). Selle mõiste võttis kasutusele 
Krashen 1985 (viidatud Al Khanji jt 2000 järgi) uurides teise keele 
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omandamist. Krashen väitis, et teise keele omandamine sõltub 
mõistetavast sisendist ilma milleta õppija sisemised töötlusprotsessid ei 
saa tööle rakenduda. Al Khanji jt (2000: 549) leiavad, et suulise tõlke 
puhul kasutab tõlk sarnaselt teise keele õppijaga sama põhiprotsessi, et 
oma tõlget paremaks teha. Sarnaseid jooni suulise tõlke ja teise keele 
õppijate vahel on veel teisigi. 
Al Khanji jt (2000: 549) toovad välja P. Hendersoni sünkroontõlke 
kolm faasi:  
1) kuulamine (loogiline ja kronoloogiline materjal, mida tõlk 
kogub ja millest juhindudes ta loob väljundi);  
2) tõlgi töö ei seisne sõnades vaid ideedes või 
sõnumielementides. – s.t tõlgi jaoks on oluline aru saada, mis 
tegelikult toimub. Tõlk hindab, filtreerib ja toimetab pidevalt. 
Nii sisend kui väljund mängivad tähtsat rolli; 
3) kolmandaks faasiks on mõistetava väljundi tootmine. 
Gile (2000) on leidnud, et lähteteksti sõnasõnaline esitamine 
sihttekstis võib olla märk sellest, et tõlk on raskustes, mitte aga 
optimaalse tõlke esitamisest. Antud juhul ei piisa tõlgil kognitiivseid 
ressursse, et teha muudatusi (väljajätmine, lisamine), mis annaksid 
parema tõlketulemi. 
Suuline tõlge on väga nõudlik kognitiivne ülesanne (Gile 2008). 
Lisaks rõhutatakse tõlke puhul nii keerukust ja kui tõlkimiseks vajaliku 
“tööriistakasti” kasutamise oskust.  
Tõlkeõpetuses juhitakse tähelepanu sellele, et tõlk tõlgib 
tähendust/mõtteid, mitte sõnu. Tõlki on võrreldud sillaga kahe kultuuri 
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vahel, mis on metafoor per se. Tundlikkus kultuurierinevuste suhtes 
teebki tõlgi töö ja tõlgid eriliseks – see on teadmised, kogemus ja taju, 
mis võimaldavad vahendada peenekoelist suhtlust inimeste vahel. 
Kuigi hea tõlke tunnuseks on see, kui kuulaja ei “taju” tõlgi 
kohalolekut, unustatakse tihti et tõlk on ka inimene, mitte masin. 
Vastandades näiteks CAT (Computer Aided Translation) ja inimest, on 
vähetõenäoline, et mehhaaniline tõlketulem suudab edasi anda kogu 
originaalsõnumi semantilise tähendust. Tõlk on aga vahendaja, kes 
mõistab keelelisi nüansse, emotsioone, huumorit ja ta on võimeline seda 
kuulajaile edasi andma. Just tõlkide rolli pärast peaks uurimistöödes 
tõlkeprotsessile rohkem tähelepanu pöörama. Siiani on rohkem fookuses 
olnud tulemi hindamine või originaalteksti ja sihtteksti (tõlke) võrdlus. Ei 
tohiks aga unustada, et inimese panus on olulise tähtsusega suulise kõne 
vahendamisel ja kommunikatsiooni edukal toimimisel. Suulist tõlget 
teostava tõlgi rollist tuleb juttu allpool (vt. lk 21), kus magistritöö 
eesmärkidest lähtuvalt toon välja olulisemad punktid iseloomustamaks 
tõlgi kui elukutse olemust, eeldusi tööks tõlgina ja ootusi 
professionaalsele tõlgile. Lisan ka mõningaid märkuseid ja 
tähelepanekuid (põhinevad suulisel materjalil tõlkeseminaridest, 
konsultatsioonidelt, külalisloengutelt ja ETTL kodulehel) tõlkepädevuse 
kohta. 
 
2.2 Uurimissuundi suulise tõlke alal 
Gile (2000:77) rõhutab, et suulise tõlke uurimine on “vähe arenenud 
valdkond”. Suuline tõlge uurimisobjektina on varasemalt jäänud kirjaliku 
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tõlke varju, kuid see olukord on muutumas. Probleemiks on tööde 
metodoloogiline nõrkus - töid kirjutavad praktiseerivad tõlgid, mitte 
teadlased/akadeemikud. Samas pakub suuline tõlge palju põnevaid 
väljakutseid, mitte ainult professionaalsetele tõlkidele, vaid ka nt 
lingvistidele, neurolingvistidele, psühholingvistidele, kes on juba 
aastakümneid murdnud pead kõne tootmise ja tajumise keerukuse kallal. 
Kõige enam tekitab küsimusi muidugi kahe keele simultaanne 
töötlemine ehk siis suulise tõlke kui protsessi keerukus. Seda on peetud 
millekski müstiliseks. Kuidas suuline tõlge saab võimalik olla? Järelikult 
tõlgid kasutavad mingeid kindlaid strateegiaid, et oma oskuseid ja 
teadmisi efektiivselt rakendada. Toury’t tsiteerides lisab Gile (2000), et 
tõlkimine (mitte masintõlge) on strateegilise orientatsiooniga tegevus. 
Suulisel tõlkel kui protsessil on mitu eesmärki. „Lisaks korrektsele 
sihtkeele tulemite esitamisele, on näiteks kommunikatsiooni efektiivsuse 
suurendamine, ajakulu vähendamine, sotsiaalsete nõudmiste täitmine 
ning psühholoogiliste ja sotsioloogiliste nõudmiste täitmine” (Gile 2000: 
79). 
Protsessi viib läbi tõlk, kellele sünkroontõlke protsesside olemus 
seab mitmesuguseid piirangud. Seetõttu kõikide protsesside üheaegne või 
teadlik rakendamine ei annaks mingeid tulemusi. Mõned protsessid on 
rutiinsed, automatiseeritud, mälu kasutatakse ratsionaalselt, keel on selge, 
jne. mis kindlustab selle, et kõikide protsesside juhtimiseks kulub vähem 
energiat. 
Newmark (1988) on arvanud, et liiga palju uuringuid on pühendatud 
tõlkevõimekuse testimisele ning vähem pööratud tähelepanu 
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tõlkeprotsessile, mille uurimist alustas Lederer 1985. aastal. Kõik on 
taandunud tõlketulemi hindamisele, otsustamaks kas tegemist hea või 
halva tõlkega. See on nii kuna just lõpptulem on see, mis kuulajani jõuab. 
Ja kui kuulajad pole just keeleanalüütikud, siis huvitab neid ikkagi ainult 
tulem. Esmalt see, kas nad saavad aru tõlkest ning kas sõnum, mõte 
“tuleb läbi”. 
 
2.3 Tõlge kui loominguline protsess 
Horvath (2010) on rääkinud tõlkest kui loomingulisest protsessist. 
Tõlge on rohkem kui ümberütlemine ja hea tõlk täiendab ennast pidevalt 
(vt nt. Valdre, lk. 38).  
Psühholoogiaalase kirjanduse järgi on loomingulisus tõlke pärisosa 
kolmel tasandil: tõlketoodang, vaimsed protsessid ja tõlgi 
professionaalne käitumine tõlkesituatsioonis. (Horvath 2010: 157). 
Kui paluti defineerida loomingulisus tõlke mõistes (Horvath 2010), 
siis mõned küsitlusele vastajad tõid välja järgmised punktid: 1) 
lahenduste leidmine “ tõlkimatule”, 2) otsuste langetamine, 3) valikute 
tegemine kiiresti, 4) mõtte edasi andmine sihtkeeles, 5) keele 
kujundamine, 6) uued väljendid, 7) sõnumi kokkuvõtlikkus, 8) 
inimsuhtluse vahendamine, lisades midagi, milleta sõnum ei saaks 
edastatud, 9) uue keelise vormi leidmine, nalja, vanasõna vms. tõlkimine. 
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2.4 Tõlge kui otsustusprotsess  
Tõlgid peavad kiiresti mõtlema ja otsuseid tegema. Nt. Viaggio 
(2002) ütleb, et tõlgi ülesanne on ka kindlaks teha, mis on relevantne, 
sest vastasel juhul tõlgib ta pragmaatilises pimeduses. Valikute tegemine 
tuleb välja ainult siis, kui on väga hea algkeele ja sihtkeele mõistmine. 
Sünkroontõlke puhul lisandub veel ajasurve. Metafooride tõlkimisel on 
tõlkeklassis ja konsultatsioonidel antud soovitusi jätta metafoor 
tõlkimata, et mitte tekitada segadust, anda edasi ainult mõte. Ühest 
küljest on see ratsionaalne lähenemine ning stressi vähendamine 
tõlkeprotsessis, kuid teisalt, kas mitte ei lähe kaduma osa kõneleja 
originaalist, kavatsetud sõnumist. 
Kuigi tõlk peab jääma neutraalseks, siis soovitakse tõlkest saada 
teatud lisandväärtust. Lisandväärtus tekibki tõlkeprotsessi käigus, 
sõltudes sellest, milliseid vahendeid tõlk kasutab, et sõnumit edasi anda. 
 
2.5 Tõlkeprotsessi mudelid 
Tõlkeprotsessi uurijad (praktikud-professionaalid) on pidanud 
vajalikuks koostada nn töötluse (processing) mudelid, milles oleks 
võimalikult täpselt esitatud uuritava nähtuse olemus. Neid mudeleid on 
pakutud välja abivahenditena tõlkidele oma töö analüüsimiseks, 
paremaks mõistmiseks ja enesetäienduseks. Mida enam sisemiselt omaks 
võetud mudel saab, seda käepärasemad ja kättesaadavamad on need 
kasutamiseks, aidates säästa nii tõlki kui tõlketulemust hoida. Mudeleid 
saab kasutada teoreetiliste tellingutena, mille abil oma mõttemaailmas 
liikuda ja tööd teha.  
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Üheks praktikute poolt pakutud mudeliks on Colonomose mudel 
(http://theinterpretersfriend.org/pd/ws/pcsg-mdls/text.html) Selle mudeli 
järgi on tõlkimine mentaalne tegevus, mis sisaldab 3 põhilist sammu ja 
iga vaimse tegevuse samm nõuab spetsiifilisi oskusi. Colonomose mudel 
on tõlgile abivahendiks oma oskuste analüüsil. Mida sügavama analüüsi 
tõlk teeb ja mida rohkem ta selle mudeli seesmisel omaks võtab, seda 
parem tõlketulemus peaks olema. Colonomose mudeli komponendid on: 
samm 1 – keskendumine ja mõistmine; 
samm 2 – kujutamine ja kontseptualiseerimine; sõnumi allika 
eraldamine keeles, sõnumi tajumine;  
samm 3: kavandamine; sõnumi kontseptsioonide organiseerimine 
sihtkeelele ja -kultuurile sobivaks.  
 
2.6 Tõlge kui kommunikatsioon ja kultuuride vahendamine 
Metafooridele lähenemist tuleks alustada palju laiemalt. Ehk siis 
metafooridest tuleks vaadata väljapoole. See, mida metafoorid meil 
selgitada aitavad, on meie ise ja maailm meie ümber. Degel (2007:13) 
toetab seda, väites et inimese ettekujutus maailmast pole kaugeltki 
vahetu, vaid nähtused, arusaamad, teadmised ja psüühilised struktuurid 
moodustavad inimese teadvuses kontseptuaalse süsteemi e. maailmapildi. 
Maailmapilti saab tõlgendada mitut moodi ja “tänapäeva keeleteaduses 
on üldtunnustatud seisukoht selles, et igas keeles peitub oma maailmapilt 
(Degel 2007:13). Keel on töövahend, mis süstematiseerib 
maailmavaatelisi teadmisi, rõhutades neid aspekte mis on kõnelejatele 
kõige olulisemad.“ (Degel, 2007: 14). 
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Inimeste maailmapilti mõjutab väga tugevalt kultuur, mille keskel 
nad tegutsevad ja kus nad on üles kasvanud. Kultuur on tähenduste ja 
väärtuste kogu, mida üks inimgrupp jagab. Keel on kultuuri osa, looja, ja 
saab omakorda mõjutust kultuurist. Keelt ja kultuuri iseloomustab nende 
tugev lõimumine, mis on küll tajutav, kuid mida me igapäevaselt lahti ei 
mõtesta. See on niivõrd loomulik ja iseenesestmõistetav. Võib tekkida 
küsimus, miks peaksimegi neid püüdma lahutada – emakeel on see, mille 
kaudu jagame oma arusaamu asjadest. „Rääkides keelt ei pane inimesed 
tähele, et sõnade tähendustesse on „pakitud“ maailmavaatelisi teadmisi, 
konnotatsioone, assotsiatsioone, tähendusvarjundeid vms, tänu millele 
erinevate keelte kõnelejad näevad, mõistavad, tunnetavad maailma pisut 
erinevalt, omamoodi, n-ö läbi oma keele prisma“ (Degel, 2010 : 51).  
Mitmed autorid, nagu Jiang (2000) ja Lau (2009), kes on uurinud keele 
(hiina keel ja inglise keel) ja kultuuri suhteid, on samuti rõhutanud keele 
ja kultuuri lahutamatut olemust. Keele ja kultuuri suhet püütakse tihti 
kirjeldada nii, nagu fotokaameral on võimalik vahetada värvifiltreid, nii 
edastatakse ka keeleline sõnum läbi kultuurilise värvifiltri mis muudab 
lõpptulemuse tonaalsust.  
Metafooridel on keeles ja laiemalt ka kultuuris oluline roll. 
Metafoori peetakse koguni inimsuhtluse üheks põhielemendiks (Brevik 
2008) ja metafooride loomisel on kultuur üks oluline muutuja (Lau 
2009). Seega saame metafoori pidada üheks keelenähtuseks, mis võib 
tekitada kultuuridevahelises kommunikatsioonis probleeme, kuna need 
on kultuuriliselt rohke tähenduskoormaga lingvistilised ühikud. Paljud 
juhtivad uurijad usuvad, et metafoorid on kultuuri- ja keele-spetsiifilised, 
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seega arvatakse, et kõnekogukonnast väljaspool asuvatel inimestel on 
raske mõista kultuurispetsiifilisi metafoore. On pakutud välja hüpoteese, 
et teatud liiki metafooride, nn. kontseptuaalsete metafooride tekkimise 
allikaks on kehaliselt kogetud (bodily experiences), mis filtreeritakse läbi 
kultuurimudelite (Mol, 2004: 88).  
 
2.7 Metafooride tõlkimisest 
Keele ja kultuuri lahutamatuse fakt ei vaja erilist tõestust (Brevik 
2008) ning on juba eelpool välja toodud. Mis aga saab siis, kui keel 
suhtlusvahendina peab ületama kultuuridevahelisi piire? Mida hakata 
peale metafooridega, mis on väidetavalt kultuurispetsiifilised (Lau 2009) 
ja vaid vähesed on kultuuriülesed? 
Tõlke ja tõlkimisega seoses on metafoori rohkem käsitletud 
kirjalikus tõlkes – eelkõige selles valguses, kas metafoor on tõlgitav ja 
millised võiks olla ülekande meetodid (Schäffner 2004). Nii nagu on 
probleeme metafoori mõistmisel, nii võivad tekkida probleemid ka 
metafooride tõlkimisel. Metafoorist võib saada tõlkekari, kuna ühest 
keelest ja kultuurist ülekandmist teise takistavad keelelised ja 
kultuurilised erinevused. 
Metafooride tõlkimine või tõlke võimalikkuse uurimine algab 
kindlasti kultuuride, mille vahel tõlge peaks toimuma, tundmisest (Tenjes 
2010: 75). Arvatakse, et metafoorilise laienduse printsiibid peegeldavad 
eri kultuuride erisuguseid maailmanägemisi. Metafoor kannab endas 
tähendust ja selle tähenduse edukaks ja tähenduslikuks ülekandeks teise 
kultuuri peaks esinema sarnasusi teises kultuuris.  
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Väga laias plaanis on tekkinud metafoorialases kirjanduses kaks 
vastandlikku seisukohta – need, kes usuvad metafooride tõlkimise 
võimalikkusesse ja need, kes usuvad et metafoorid on tõlkimatud (Brevik 
2008). Brevik (2008) toob need seisukohad välja järgnevalt: 
1) Metafooride tõlkimise võimalikkuses kahtlejad, kes leiavad, et 
kõigepealt tuleks alustada semantilise sisu taastamisega. Kuna metafoor 
on algkeeles semantiline uuendus, siis ei ole sellele sihtkeeles „vastet“. 
Kas metafoori üldse saab tõlkida või saab ainult reprodutseerida (Brevik 
2008). Lau toob oma artiklis (2009: 86) välja Kövecsesi seisukoha, et 
metafooride algdomeenid on erinevad ning need on kultuurispetsiifilised. 
Tunnetuslikud kategooriad on vaid osaliselt bioloogilised ja võivad seega 
kultuuriliselt oluliselt erineda (Õim 1990). Nt. väljend Shakespere’ilt : 
„the world is my oyster“, on raske mõista seal, kus ei ole austreid4, s.t 
puuduvad asjad, mis on võetud võrdluse aluseks. Ka mitteemakeelt 
kõnelevatel inimestel on raske metafoore täielikult mõista. 
Eesti kultuuriruumis võivad problemaatilisteks metafooride 
algdomeenideks olla näiteks taluelu, mõisnikud, pärisorjus, iseseisvuse 
kaotamine ja selle taastamine, loodus, töö, sotsiaalne suhtlus ja ühiskond 
(rehepaplus; tee tööd, siis tuleb armastus); inglise keeles aga nt kriket, 
impeerium, jaht, ilm, kellaviietee, poliitika läbi aegade, jne. 
Metafoorid tõlkimises kahtlejad leiavad, et metafooride aluseks 
olevad sarnasused luuakse kõneleja ajus. Seega tekib lõpmatu hulk 
                                                          
4
 ing. k. oyster –auster; vastav väljend eesti keeles on aga „ maailm on peopesal“ 
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metafoore ning need on ettearvamatud. Seega seotakse vaadeldav ja 
kirjeldatav maailma kultuuriga. 
2) Metafooride tõlkimise või mittetõlkimise kuldse kesktee esindajad 
väidavad, et teatud mööndustega on metafoore võimalik tõlkida. Nt. 
Brevik (2008) esitab siin Lomheim’i seisukohad. Lomheim’i arvates on 
kultuurikeskseid metafoore otsetõlkes võimalik mõista inimestel, kellel 
on sarnane keel või kultuur (sugulaskeeled). Neil juhtudel on võimalus 
tõlke mõistetavusest suurem. Võimalik on tõlkida ka kultuuriüleseid 
metafoore, mis on sarnased ning ainult mõningaste kultuuriliste 
muudatustega: nt. Inglismaal lendavad sead, aga Hispaanias eeslid 
(Brevik 2008). 
3) Tõlke võimalikkuse pooldajad. Metafoorid on juba kaua aega 
üllatanud uurijaid, kuna metafooridel on võime kehastada abstraktseid 
ideid (Lau 2009: 77 ). Metafooride tõlkimine on nende unikaalsuse tõttu 
kindlasti väljakutse, kuid samas ei saa üheselt väita, et metafoorid on 
täiesti tõlkimatud (Brevik 2008). Iga ütlust (utterance) tuleks enne otsuse 
langetamist eraldi hinnata. Tõlge on võimalik tänu universaalsetele 
metafooridele, täpsemalt ontoloogilistele, mis on seotud inimkonda 
iseloomustavate kehaliste kogemustega: elu, mõtlemine, suhtlemine, 
toitumine, emotsioonid, jne.  
Metafooride tõlkimisele on veelgi pooltargumente, nt. toob 
Schäffner (2004) Newmark’i seisukohad. Newmark rõhutab, et 
„autoriteetsetes tekstides“ peab metafoor säilima (Schäffner 2004: 1259) 
Lisaks annavad metafoorid sõnumit edasi väga ökonoomsel viisil ja 
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loovad uusi keele kasutusviise (Brevik 2008). Metafoorid on lühemad, 
aga täpsemad mõtteühikud, mis võiksid hõlbustada nende edastamist. 
 
2.8 “Kultuurikümblus” 
Lau artiklis (2009: 82) öeldakse, et võõrkeele õppimine peaks käima 
käsikäes kultuuri tundmaõppimisega ning seoste loomisega keele, 
kultuuri ja mõtlemise vahel. Uue keele edukaks omandamiseks on vaja 
tunda emakeele kõnelejate kontseptsioonimaailma (mõtted ja vaimsed 
kujutused maailmast, mis on tekkinud koos bioloogiliste ja 
sotsioloogiliste protsessidega). Keele ja kultuuri koosõppimine loob aluse 
nn. mõistelisele soravusele ehk see, kuidas mõisteid metafoorilise 
struktureerimise alusel kodeeritakse. Kecskes ning Danesi and Mollica 
(viidatud Lau 2009: 81 järgi) peavad mõistelist soravust sama tähtsaks 
kui verbaalse soravust. Seda on võimalik järk- järgult õppida 
komponentide kaupa. Ka sünkroontõlge on oma olemuselt on 
komponentõpe. 
Lau (2009) arvates on võimalik nt suurendada teadlikkust inglise 
keelemetafooridest, kui lugeda inglisekeelseid raamatuid, otsida 
metafoore kirjalikest tekstidest, vaadata filme ja telesaateid, suhelda 
inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega ja kogeda vahetult 
kultuuri inglise keelt kõnelevas riigis. Selleks, et olla edukas 
kultuuridevahelise kommunikatsiooni vahendaja, peaks multikultuuriline 
suhtleja saama osa „kultuurikümblusest“. 
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3.Tõlk 
3.1 Nõuded tõlgile ja tema professionaalsed oskused 
ETTL kodulehel (http://www.ettl.ee/) on toodud välja nõuded 
tõlgile. Tõlkemaailmas on jõutud järeldusele, et heal tõlgil ei piisa 
keeleoskusest ja filoloogilistest teadmistest. Lisaks nõuab tõlkimine nt. 
esinemiskindlust ja -oskust, tõlkimiskogemust ja tõlketehnika valdamist, 
head abstraheerimisoskust, kiiret analüüsioskust, terminoloogia tundmist, 
treenitud mälu, keskendumisvõimet, laialdasi teadmisi. Suulistelt 
tõlkidelt oodatakse head suulist väljendusoskust, pingetaluvust, 
esinemisjulgust ja koguni head intuitsiooni. Kuid ka sellega veel ei lõpe 
tõlgile suunatud ootused. Laialdaste teadmiste all mõeldakse 
üldkultuurilist haridust, laia silmaringi, huvi enda täiendamise ja 
õppimise ning maailmas toimuva vastu. Tõlgis nähakse ka 
kultuuridevahelise kommunikatsiooni vahendajat, kes on tundlik 
kultuurierinevuste suhtes ning paindlik, võimekas suhtleja, kes tabab 
keelenüansse ja tõlgitava keele haruldasemaid väljendeid. 
(http://www.rajaleidja.ee/akab/index.php?id=11767&highlight=tõlk).  
 
3.2 Tõlkepädevus 
Tõlkepädevuse hindamine nõuab empiirilist-eksperimentaalset 
lähenemist. Sõltumata sellest kas tegemist on kirjaliku või suulise 
tõlkepädevuse hindamisega, tuleb tõdeda, et vastavaid töid on vähe või 
peaaegu puuduvad. Ikka annab tunda see, et tõlke valdkond on teadusliku 
uurimisvaldkonnana jäetud vaeslapse ossa. Kirjaliku tõlkepädevuse 
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hindamismeetodina on kasutusele PACTE mudel. Seda valdkonda on 
uurinud Kirsten Malmkjaer (2009). PACTE grupi tõlkepädevuse 
hindamise mudel on teadmiste, oskuste ja võimete kogum, mis varieerub 
individuaalselt (Malmkjaer 2009: 123). PACTE järgi on kuus 
tõlkepädevuse alakomponenti (Malmkjaer 2009: 124). PACTE mudelit 
uurimismeetodina on kirjaliku tõlke alal kasutatud ka Eestis (Kadri Rahu, 
Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjaliku tõlke õppekava hindamine 
PACTE grupi tõlkepädevuse mudeli alusel): 
1. kommunikatiivne pädevus 
2. ekstralingvistiline pädevus 
3. instrumentaalne-professionaalne pädevus 
4. psühhofüsioloogiline pädevus 
5. ülekandepädevus 
6. strateegiline pädevus5. 
 
3.3 Komponentprotsessid tõlkeõpingutes 
Tõlkepädevust omandatakse järk-järgult kogemustega, kuid enne 
peab olema vundament (kultuuriteadmised, keeleteadmised, sotsiaalse 
suhtlemise oskus jne), millele ehitada. Enne sünkroontõlke õpingutega 
alustamist peab õppijal olema väga head lingvistilised oskused (Patrie 
2004). „Tõlketudengid peaksid oskama kasutada oma töökeeli väga 
kõrgel tasemel juba siis, kui nad asuvad tõlget õppima“ (Gile 1994: 150). 
                                                          
5
http://books.google.com/books?id=aZTWcAgeCb4C&lpg=PA141&ots=owdUrNNIuV
&dq=Investigating%20Translation&pg=PA102#v=onepage&q&f=false (07.05.11) 
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Schlesinger (2000) selgitab, et sünkroontõlge võib tegelikult olla 
omandatud protseduuriliste strateegiate ja kognitiivsete protsesside 
kombinatsioon. „ Sünkroontõlge ei ole oskuste lineaarne järgnevus mida 
esitatakse üks korraga. Pigem on sünkroontõlge oskuste ja protsesside 
keerukas interaktsioon. Oskuste ja protsesside üheaegne selgekssaamine 
võib olla algaja tõlgi jaoks ülejõukäiv ja ebaefektiivne. Seetõttu tuleks 
komponendid omandada järk-järgult ja väga heal tasemel ning seejärel 
neid kombineerida. Kui komponentprotsesside kontroll sünkroontõlkes 
on olemas ja arenenud, siis on tõlketulemus suurema tõenäosusega täpne.  
 
3.4 Kompensatoorsed strateegiad sünkroontõlkes Al Khanji jt 
järgi  
Tõlk töötab originaalteksti ehk sisendiga. Info pärineb sõnadest, 
lausetest, väljenditest või koguni tervetest lõikudest. Seetõttu eeldatakse, 
et tõlgitakse mõtteid, mitte sõnu, ja eesmärgiks on edastada kuulajatele 
sõnum arusaadavalt. Selle eesmärgi saavutamise eelduseks on, et tõlgile 
tuleks „mõistetav sisend“ - arusaadav ja tõlgendatav kuulaja poolt (Al 
Khanji jt 2000) . See mõistetav sisend mängib sünkroontõlkes olulist 
rolli. 
Al Khanji jt (2000) toovad oma artiklis välja olulise tõrke tõlkimisel. 
Selleks on asjaolu, et kahe antud keele semantiliste struktuuride vahel ei 
ole kooskõla. Tõlgi jaoks tähendab see eelkõige seda, et „toormaterjali“ 
tuleb rohkem töödelda, et toota mõistetav ja tähendusrikas tekst 
sihtkeeles. 
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Keerukate või mõistetamatute sisenditega toimetulekuks on tõlkidel 
erinevad strateegiaid. Kindlasti on individuaalseid erinevusi strateegiates 
stressitingimustes keele töötlemisel (nagu näiteks sünkroontõlge või 
teatud olukorrad sünkroontõlkes), kuid üldistatult on Al Khanji jt (2000) 
järgi 5 tüüpi kompenseerivat strateegiat, mis jagunevad kahte 
kategooriasse: saavutus ja vähendus. Vähenduse puhul välditakse 
kommunikatsiooniprobleemi, samas kui saavutusstrateegia puhul 
astutakse probleemile vastu, püüdis taastada vajalikke keelelisi osiseid 
(Al Khanji jt 2000:550). Viimasesse kategooriasse kuuluvad 
kompensatoorsed strateegiad: vahelejätmine, üldistamine, filtreerimine, 
vältimine ja asendamine (Al Khanji jt 2000:551-552.). Üldistavalt võib 
öelda, et kõik hõlmavad otsuse langetamise protsessi, sh. tõlk võib vahele 
jätta vähemolulist infot, et mitte kompromiteerida peamise mõtte 
edastamist. 
 
4. Metafoor 
4.1 Metafooride uurimise ajaloost ja määratlustest 
Igaüks, kes oma uurimistöös metafooriga kokku puutub, seisab 
probleemi ees, kuidas metafoori määratleda. Kujundlik kõne, mille alla 
metafoor liigitub ja sellega seotud temaatika on piisavalt lai Nt. EE 6. 
köites leiame vastava märksõna alt, et metafoor tuleneb kreekakeelsest 
sõnast metaphora ja tähendab ’ülekannet’ ning veel: „metafoor on 
sõnakunsti põhilisi stiilikujundeid. Metafoori esteetiline toime rajaneb 
suhestatud mõistete mõisteseosel.“( EE 1992: 291-292). Eelnevalt toodus 
torkab silma, et metafooril on tegemist sõnakunstiga ehk s.o. metafoori 
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kujundlik külg. Samuti on toodud välja metafoori üks funktsioone ehk 
kasutamine esteetilise toime eesmärgil. 
Mart Mägeri (1986) järgi on metafoorika keele üldine, loomulik ja 
loov mehhanism, tänu millele keel areneb ja muganeb pidevalt muutuva 
maailma vajaduste järgi. 
Kõnekujundid ja teised stiililised eristused ulatuvad oma juurtega 
klassikalisse retoorikasse, kus oluliseks peeti oskust sõna kasutada, et 
saavutada teatud kindlat stilistilist efekti. Selline klassikaline arusaam – 
metafoor kui sõnade kasutamise ISEÄRASUS – pärineb kreeka 
filosoofilt Aristoteleselt. Traditsiooniliselt defineeritigi metafoori 
Aristotelese järgi. Traditsiooniline käsitlus eristas 2-t liiki retoorilisi 
kujundeid: skeeme ja troope. Kui skeeme vaadeldi kui vahendeid keele 
formaalse struktuuri stiililiste efektide loomiseks ilma et nad oleks 
omanud tähendust, siis troope (milleks on ka metafoorid) peeti mingil 
viisil keele tähenduse muutjaiks. Metafoori on peetud ka keele (eriti 
poeetilise) loovuse tuumaks (Crystal 1994: 70). Algselt ei seotud 
metafoori kogu keelekasutuse alaga ega inimese igapäevase suhtlusega 
Metafoori vaadeldi kui stiililistel eesmärkidel kasutatavat 
ilukirjanduslikku vahendit, mille abil kirjeldada ühte objekti millegi muu 
kaudu (Mol 2004: 87 ) . 
Kuna metafoori vaadeldi endiselt poeetilise troobina, siis poeetiliste 
kujundite kasutamine oli vaid eriliste kunstiliste annetega indiviidide 
pärusmaa (Gibbs 2008: 4). Eriti torkasid sellise käsitlusega silma 
filosoofid, kes nägid metafooris ohtu selgele mõtlemisele (nt. Locke oma 
teoses “Essee inimarust” ). 
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Kuid inimesed kasutasid metafoore sõltumata retoorikute ja 
filosoofide arvamustest produktiivselt kõikides keelekasutus 
valdkondades. Paratamatult tekkis kahtlus, et metafoor ei kuulu siiski 
anomaalsete nähtuste hulka, et metafoori kasutamise eesmärgid on palju 
laiemad kui seda on poeesia või retoorika. Alates 1950-ndatest kasvasid 
plahvatuslikult metafooriuuringud, mis valmistasid ette pinnast 
paradigmaatilisteks muutusteks antud valdkonnas. 
 
4.2 Paradigmade muutus 
1980-ndad tõid metafooride uurimisse uusi lähenemisi. 
Keeleteaduses olid areenile astunud kognitivistid, kes arendasid edasi 
teooriat, milles metafoor on rohkem kui stilistlik vahend (Mol, 2004). 
Metafooridele vaadati nüüd teise pilguga – metafoori olemuses 
mõisteti inimese mõtlemise ja tegutsemise alust. „Metafoor ei ole lihtsalt 
keeleline kaunistus, vaid on fundamentaalne skeem, mille abil inimesed 
mõistestavad maailma ja oma tegevusi“ ( Goatly 1998: 1). 
Nende uute mõtete ja ideedega tulid välja Georg P. Lakoff ja Mark 
Johnson. Metafooride uurija Ille Rohtlaan (2006: 627-628) ütleb: 
“Metafoorikognitivistika andis endast teada kahe teedrajava 
publikatsiooniga: kogumikuga “Metafoor ja mõte” (1979), mille 
sissejuhatavas kirjutises jagatakse raamatus esindatud seisukohad juba 
konstruktivistlikeks (s.t. kognitivistlikeks) ja mittekonstruktivistlikeks 
(s.t traditsionaalseteks), ning Georg P. Lakoffi ja Mark Johnsoni 
raamatuga “Metafoorid, millega elame” (1980).“ 
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Metafoori on kogu meie igapäevaelus, tegevustes ja mõtetes, mis 
tähendab et kogu meie mõistesüsteem on oma olemuselt metafooriline 
(Gibbs 2008). Metafoori ei kasutata mitte ainult kirjeldamiseks, vaid 
need aitavad kaasa ka mõistmisele, struktureerides meie mõtlemist. Me 
kasutame metafoore, et korrastada ja struktureerida oma kogemust.  
Lisaks, paljusid abstraktseid kontseptsioone luuakse ja edastatakse 
metafooride abil (Mol 2003: 87). Lakoff ja Johnson (1980) uurisid 
metafooriliste väljendite süstemaatilist iseloomu igapäevakeeles seoses 
erineva kogemusega ja näitasid kuidas need väljendid võimaldasid 
inimesel luua kognitiivseid struktuure, mis põhinesid kahe valdkonna 
kogemuse süstemaatilisel projektsioonil. 
Meie mõistelise aparatuuri konstrueerimine toimub metafooriliste 
laienduste ülekandmise kaudu konkreetsemalt kogemuselt abstraktsema 
suunas ning järgides omandatuid keelemustreid. Tundub, et see on 
kognitiivsetes teadustes üldiselt ka aktsepteeritud käsitlus (Leon 2008 
järgi). 
Selline lähenemine, et domeenide vahel ei suhestu mitte sõnad – et ei 
toimu otsetähenduse asendamine kujundlikuga, vaid suhestuvad terved 
mõisteregioonid või kogemusdomeenid, tõi metafoori uurimise 
terminoloogiase kontseptuaalse metafoori mõiste. Kontseptuaalsed 
metafoorid tekivad siis, kui algdomeeni ( mõisteline ala) struktuur 
kantakse üle sihtdomeenile ( Leon 2008, Tenjes 2010). 
Lakoff ja Johnson olid loonud aluse kaasaegsele metafoori teooriale, 
mille sisuks oli domeenide vaheline kaardistamine. Selle teooria juured 
olid kognitiivses lingvistikas.  
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4.3 Metafooride projektsioon  
Tenjes (2010) toob välja, et kognitiivses semantikas on samuti 
kinnitust leidnud väide, et „metafoorid pole keeles perifeersed, vaid 
kesksed nähtused.“ Kuigi metafoorid väljenduvad keeles, iseloomustavad 
nad mõtlemise iseärasusi. Metafoorne ülekanne toimub keelest sõltumata 
kahe mõistelise domeeni (conceptual domain) vahel.  
Keerulistest ja abstraktsetest asjust on lihtsam kõneleda selgemate 
mentaalsete mudelite abil, mis on võetud füüsilisest maailmast. Seda 
kinnitab Krikmann (2003), juhtides tähelepanu sellele, et metafoori 
projektsioon on ainult ühesuunaline – kehalt meelele. Konkreetse abil 
abstraktset kujutada on küllaltki kerge, kuid vastupidi see ei toimi. 
Metafooride tüüpiliseks allikalaks on füüsilised, ruumilised 
dimensioonid ja varjatud kujul ka liikumine (Tenjes 2010). Ruum on 
inimesele primaarne – ka keha personaalne ruum, s.t ka mõttemaailm on 
kui ruum, korpus, midagi on sees või väljas – näiteks pähe tulema, 
meelest minema. Informatsioon on aine, mis täidab mahutit ( Degel 2007, 
2010). Tenjes (2010: 78) toob välja, et inimese maailmatunnetuse ja 
mõtestamise käigus toimub mõisteline projektsioon ühest 
mõistevaldkonnast teise. Need projektsioonid algavad inimese kehast – 
see mida tunneme kõige paremini, mis on meie jaoks kõige konkreetsem 
ja vahetum. Tähendusülekannete juures on oluline kogemuslikkuse 
dimensioon (Tenjes 2010: 76). Kogemuslikkus on aktuaalne ka 
kultuurilises tähenduses. Üks kognitsiooni ja kogemuse 
ülesehitusdimensioon lähtub meelelisest maailmapildist ja 
metafoorsusest, teine kultuuriliselt aluselt.  
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Lisaks sellele, et metafoorsed ülekanded on ühesuunalised, ei ole 
need meelevaldsed, kuna projektsioonid säilitavad allikala kognitiivse 
topoloogia (Tenjes 2010:78) nt. peal, all, süda saapasääres . 
Eesti keele baasil tehtud uurimustest võiks eelöeldu 
iseloomustamiseks tuua Ene Vainiku tööd emotsioonide uurimise alal – 
füüsilise ruumi suhtes (liikumine, liigutamine) kogemus kantakse üle 
inimese siseilma psühholoogiliseks kogemuseks. „Tähendusülekande 
suund konkreetsemalt kogemuselt (füüsiline ruumisuhte muutus) 
abstraktsema nähtuse suunas (psühholoogiline kogemus inimese 
siseilmas) on tavaline n.-ö. mõistemetafooride puhul, mis on loomult 
süstemaatilised. Oma keeles näeme, et mitmesuguste liikumissõnade 
kasutamine tunnete kirjeldamiseks ei puuduta üksnes verbi liigutama, 
vaid on laiem nähtus. … Me võime õnnest hõljuda, rõõmust karata, 
murest murduda, masendusse vajuda, olla rõhutud, endasse tõmbunud, 
kahtlustes rabeleda, tuju võib tõusta või langeda, viha välja paiskuda 
jne.“ (Vainik 2011: 42). 
Liikumise ja ruumi domeene kasutatakse meie jaoks väga olulise, 
aga samas abstraktse nähtuse – aja – kirjeldamiseks. Väidetakse, et 
ruumitaju on meile meeleliselt antud, ajataju aga mitte. On toodud näide, 
kuidas aja metafoore konstrueeritakse - nii, nagu liiguksime füüsiliselt 
läbi aja tuleviku poole - tulevik on ees ja minevik aga taga pool (Tenjes 
2010: 80) Ühest küljest on aeg kellelegi kuuluv asi, omand – mida saab 
varuda, kokku hoida, kulutada, raisata, kinni panna, ettepoole nihutada 
jne. Teisalt on aeg, dünaamiline, voolav ja iseseisev nähtus, mis jookseb, 
lendab, kukub, peatub jne. 
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4.4 Miks on metafoor oluline ? 
Kuigi suur osa teadlasi on nõus sellega, et metafoor on oluline, on 
metafoori mõiste ise jäänud endiselt häguseks. Miks metafoori üldse 
oluliseks pidada? Selle mõistmiseks tuleb analüüsida enda maailmapilti 
ja selle kujunemist ning ka seda, kuidas me oma maailmavaatelisi ideid 
teistega keele abil jagame. 
Goatly (2008: 3) on väitnud, et me kasutame metafoore alateadlikult 
kogu aeg. Metafoor ei ole kaugeltki mitte anomaalia, vaid keele ja 
mõistesüsteemi põhiline osa. Eelnevast järeldades peaks igal haritud 
inimesel olema mingisugune arusaam selle metafooriprotsessidest. 
“Metafooride kaudu pääseb lähedale inimese mõistesüsteemile/--/. 
Metafoorid paljastavad sageli oma reflektiivsel moel selle, mis on sama 
kultuuri liikmetel – nii poliitikutel kui ka ajakirjanikel ja lugejatelgi – 
ühine. Lisaks aitab metafoori analüüs selgitada, milline pilt juhtumist või 
sündmustest metafooride abil luuakse. “ (Rohtlaan 2006: 630). 
Eelpool öeldu on paljuski ülekantav metafooride uurimisele suulise 
tõlke valdkonda: kui metafoori kasutamine ütleb midagi mitte ainult 
kõneleja isiku mõttemaailma, vaid midagi ka kogu selle kultuuri liikmete 
kohta, siis on tas väga oluline informatsioon, mille vahendamata jätmine 
võib tekitada kogu tõlgitava teksti sisust arusaamisraskusi. 
 
4.5 Metafooride töötlemine 
Pragmaatikal on suulise kõne ja metafooride töötlemise kontekstis 
huvipakkuv roll, mis võimaldab süüvida praktilise keelekasutuse ja 
mõistmise küsimustesse. Pragmaatika huviorbiidis on eriti need aspektid, 
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mis on sõnasõnalise tähenduse taga (kavatsetud tähenduse) ja võtavad 
arvesse sotsiaalset konteksti.  
Cacciari ja Glucksberg (1994) ( viidatud Eysenck ja Keane 2005 
järgi) on väitnud, et me tõlgendame kujundliku keelt õigesti, ilma et 
teaksime et me eraldame sellest kavatsetud, mitte sõna-sõnalist 
tähendust. 
Algselt küll väideti (Eysenck ja Keane 2005), et metafoori tuleb selle 
mõistmiseks töödelda kolmel tasandil: kõigepealt töödeldakse sõna-
sõnaline tähendus, teiseks otsustab kuulaja kas otsene tähendus on 
loogiline, ja kolmandaks, kui see ei ole loogiline, siis otsib kuulaja 
kaudset tähendust, millel oleks tähendus antud kontekstis. Selle mudeliga 
eeldatakse, et otseseid väljendeid töödeldakse inimese ajus alati enne 
kaudseid – ja teisest küljest toetakse väidet et metafooride töötlemine on 
ajakulukas ja „hägustab selget mõtlemist“. 
Sellele mudelile on tugev vastasseis, nt on korraldatud 
psühholingvistilisi eksperimente, kus on uuritud katseisikute 
töötlemisprotsesside kiirust erinevate testülesannete korral (otsene ja 
metafooriline tähendus) ja leitud, et metafoorilisi tähendusi saadakse 
kätte sama kiiresti kui sõna-sõnalisi (Eysenck ja Keane 2005). 
Glucksberg (2008: 68) on kinnitanud, et sõna-sõnaline ja 
metafooriline tähendus on võrdsel tasandil ning otsetähenduslikel 
väljenditel ei ole eelist teiste ees. Metafooride mõistmiseks ei ole vaja 
neid lahti harutada sõna-sõnalisele tasandile. 
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4.6 Metafoori funktsioonidest 
Kui rääkida metafooridest kui vahenditest, mida inimesed kasutavad 
mingite ülesannete või eesmärkide saavutamiseks nii kirjas kui kõnes, 
siis võib tõmmata paralleeli füüsilise maailmaga. Et teatud töövahendit 
kasutada, tuleb teada, milleks see on loodud ja teha endale selgeks, kas 
see tööriist on sobiv meie ülesande täitmiseks, kas tema abil jõuame oma 
eesmärkideni. 
Nii nagu igal töövahendil, nii on ka metafooridel omad funktsioonid. 
Põhjaliku metafoori funktsioonide käsitluse on esitanud Vera Hartšenko 
oma raamatus „Metafoori funktsioonid“ (2009). Ta toob välja 15 erinevat 
funktsiooni ning ütleb, et alati võib vaielda nii arvu kui struktuuri üle. 
Toon siinkohal ära kõik 15 funktsiooni kuna leian, et niisugune esitus 
aitab mõista, kuivõrd keerukas võib olla esmapilgul üsna 
iseenesestmõistetavana tunduv keelenähtus. 
Vera Hartšenko metafooride funktsioonid6 : 
1) nominatiivne funktsioon ehk vanade või uute objektide, nähtuste, 
tegevuste nimetamine tähendusülekannete abil;  
2) Informatiivne funktsioon ehk tähendusülekannet abil: esiteks antakse 
edasi nimetav objekti, nähtuse või tegevusega kaasnev info terviklikult ja 
ülevaatlikult, mis annab inimesele võimalusele käsitleda objekti 
erinevaid omadusi; teiseks käivitab psüühilised protsessid alateadvuse 
tasemel ning kutsub esile kujundlikud assotsiatsioonid 
                                                          
6
 Eestikeelsed vasted pärinevad Natali Happoneni magistritööst 
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3) Mnemooniline ehk meeldejätmist hõlbustav funktsioon, mis toetub 
mõiste emotsionaalsele ja hinnangulisele iseloomule; 
4) Stiilikujundlik funktsioon, ennekõike metafoor kui stiili loomise vahend 
ilukirjanduses 
5) Tekstiloomeline funktsioon ehk metafooriline on omane motiveeritus ja 
laiahaardelisi, mis aitab kaasa teksti loomisele  
6) Žanriloomeline funktsioon ehk metafoor kui žanriloome protsessi osa; 
7) Avastuslik funktsioon, mis seletab olemasolevate sõnade abil uusi 
mõisteid (nt psühholoogiline atmosfäär) või metafoorid-terminid;  
8) Seletav funktsioon ehk metafoore kasutatakse raskete mõistete 
seletamiseks (nt aistingute kirjeldamine metafooride abil veini 
degusteerimisel); 
9) Emotsionaalselt hinnanguline funktsioon ehk metafoori abil saab 
mõjutada kuulajat; 
10) Esteetiline funktsioon ehk metafoor kui eetiliste hinnangute ja normide 
edestamise vahend; 
11) Autosugestiivne funktsioon ehk metafoor kui eneseveenmise vahend nt 
inimese sisekõnes, isiklikes kirjades, päevikutes, palvetes; 
12) Kodeeriv funktsioon (nt tabusõnade asemel metafooride kasutamine);  
13) Konspiratiivne funktsioon ehk metafoori abil püütakse varjata teatut infot 
teiste inimeste eest; 
14) Mänguline funktsioon, mis on tihedalt seotud loovuse ja 
huumorimeelega; 
15) Rituaalne funktsioon ehk metafoori abil nt tervitatakse, õnnitletakse, 
avaldatakse kaastunnet. 
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V. Hartšenko (2009: 81) märgib, et metafoor võib sõltuvalt 
kõnesituatsioonist täita mitut funktsiooni, kusjuures eri funktsioonid 
võivad esineda väiksema või suurema osakaaluga. Ta pakub välja 
metafoori funktsioonide hierarhia jagades 15 funktsiooni 6 klassi: 1-3 , 4-
6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15. Igas klassi esimene on liidri rollis ja täidab 
põhifunktsiooni, ülejäänud klassi liikmed on alluvad.  
Metafoori funktsioone on käsitlenud ka mitmed teised autorid nagu 
Anatol Stefanowitch (2005), kes oma artiklis pöörab põhitähelepanu 
küsimusele kas metafooriline keelekasutus on motiveeritud esmaselt 
stilistilistest kaalutlustest või juhitud kognitiivsetest printsiipidest. 
Korpusepõhise uurimuse põhjal jõuab ta järeldusele, et on väga selged 
tõendid hüpoteesi kasuks, mis räägib metafoorilise keelekasutuse 
kognitiivsest funktsioonist. 
 
4.7 Metafooride funktsioonid suulise kõne aspektist 
Cameron (2008: 197-211) on keskendunud metafooridele suulises 
diskursuses. Tema järeldused on, et metafoor on liikuv, dünaamiline 
nähtus suulises kõnes, mis ühendab ja eraldab mõtteid. Inimesed 
kasutavad metafoore kõne juhtimiseks ja ideede aruteluks. Nende 
metafoorivalik paljastab tihti mitte ainult nende kontseptualisatsioone, 
vaid ka suhtumisi ja väärtuseid. 
Metafoori abil püütakse tihti ebamugavast või valusast teemast 
distantseeruda ja rõhuasetust muuta. Lisaks loob metafoor sotsiaalsetes 
gruppides inimeste vahel intiimsust, mis on ehk olulisem kui 
kontseptsioonide arendamise ideeline funktsioon (Cameron 2008). Leian, 
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et see rõhutab metafoori kuulumist peavoolu, s.o. suhtlusesse, mitte 
ainult poeetilisse või retoorilisse maailma. 
 
4.8 Suulise tõlke lähenemine 
Järgnevalt tooksin välja metafooride funktsioonid, mida näen 
esinevat suulises tõlkes, ehk siis milliste funktsioonide tõttu tuleks 
metafoore tõlkes edastada. Nimekiri põhineb enese kogemustel, vaatlusel 
ja analüüsil. Olen algaja tõlgina veendunud, et vorm ehk info esitamise 
viis, on sama tähtis kui sisu. Tõlgid on eelkõige suhtlemise vahendajad, 
mitte lihtsalt teksti taastootjad. Tõlkidel on oluline tunda metafoore (üks 
mõtte edastamise vorme), olles samas teadlikud kultuuriruumi(de)st, 
milles suhtlus toimub. Funktsioonid oleksid järgmised: 
 teema vürtsitamine tabavate ja huvitavate väljenditega 
 tähelepanu äratamine, võrdlemine, näitlikustamine, veenmine 
 abstraktse ja konkreetse sidumine 
 kõnede alustamine ja lõpetamine 
 mõtteühikute ja erinevate lõikude/osade sidumine, loogilised ja 
lõpetatud mõtted 
 kokkuvõtlik stiil 
 kõneleja „enese“ edasi andmine, 
 sama mõju edastamine kuulajatele kui publik kuulaks ja mõistaks 
originaali; lojaalsus kõnelejale ja kuulajatele. 
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4.9 Metafooride peatüki kokkuvõtteks 
Metafoor on “tabamatu“ nähtus meie kõnes ja mitmed küsimused 
jäävad endiselt õhku. Kus on metafoori juured? Need ei ole loogikas ega 
kirjandusteoorias. Metafoori uuritakse laialdaselt praegu antropoloogiast 
kognitiivse psühholoogiani, kuid leiud on vaid ühekülgsed, sest need on 
seotud konkreetse uurimisvaldkonnaga. Keeleteoorias on selgem, et 
metafoori juured on uskumustes, tavades ja keelekasutajate kavatsustes. 
Võib öelda, et muutused metafoori mõistmisel on teinud pea 
kannapöörde. Metaforisatsioon on peamine võte, mille abil inimene loob 
uusi mõisteid ja toob keelde uusi tähendusi. Metafoorsus on ka inimese 
mõtlemise eripära. Kognitivistikas vaadeldakse metafoori loomuliku ja 
olulise osana mitte ainult inimkeelest, vaid ka inimmõtlemisest, ühena 
inimmeelele ja –keelele omase loovuse ilminguna. Metafoorist on läbi 
imbunud esmajoones meie igapäevane kõnekeel. 
 
5. Tõlk ja metafoor 
Metafoore on lõpmatu hulk, nende täielik tundmine on võimatu ning 
seetõttu võib kohtumine metafooriga olla ootamatu. Metafooride ja 
tõlkide omamoodi vastasseisu võib võrrelda problemaatilise sisendiga ( 
vt. eelpool lk. 28). Sagedasti jäetakse tundmatu metafoor välja (enamikel 
juhtudel), tõlkeseminarides on esinenud ka juhtumeid, kus metafoor 
tõlgitakse sõna-sõnalt. Nolan (2005: 67) „Kõige sagedasem eksimus, 
mida tuleks vältida on see, kui ei tabata kujundlikku või idiomaatilist 
keelt ja tõlgitakse seda sõna-sõnalt“. Keelenüansside tabamatusel on 
halvimal juhul tulemiks seosetu sõnadejada. 
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Kuulajad ei pruugi tegelikult eeldada või oodata teatud metafoori, 
ega tajuda ning selektiivselt ja teadlikult eristada metafoori. Kuid nad 
tajuvad ebakindlust, seda kui kõne ei ole sujuv ja kui tõlgil on raskusi. 
Niisugune olukord vähendab usaldust tõlgi suhtes ja tõlke usutavust. 
Tõlke kvaliteet langeb ja võivad tekkida koguni tõlkevead. 
 
5.1 Tõlkevead  
Kirjaliku tõlke valdkonna spetsialist Andres Valdre defineerib 
tõlkeviga kui olukorda, kus tõlkeprotsess on olnud häiritud (Valdre 2004: 
187). Tavaliselt tekivad vead lähtetekstist arusaamisel ja sihtkeeles 
väljendumisel. „Mis on ühes keeles loomulik või reeglikohane, on teise 
keelde otsetõlgituna väga sageli ebaloomulik või reeglivastane.“ (Valdre 
2004: 187). 
Peamisteks veatüüpideks on: sõnasõnaline tõlge, vähene keeleoskus, 
grammatikavead, leksikavead, registri säilitamise probleemid. 
Sõna-sõnalise tõlkevea puhul ei säilita tõlk ideed vaid keskendub 
sõnade asendamisele. Kui tõlgil on keeleoskus puudulik ning raskusi 
teksti mõistmisega, siis ei suuda ta teha lojaalse tõlget sihtkeelde nõutud 
kiirusel nii et kommunikatsioon ei laguneks. 
Sõltuvalt sellest, millisel hetkel viga tõlkeprotsessis tekib, on vea 
mõju tõlkele erinev. Mida varem viga tekib, seda suurema tõenäosusega 
on see tõsine ja mõjutab tõsisemalt sihtkeele sõnumit. Viga mõistmisel 
on kõige tõsisem, ülekandeviga peetakse samuti tõsiseks, ja neist kõige 
kergemaks veaks peetakse ümbersõnastamist. 
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Kuna arusaamisvead on kõige tõsisemad, siis siit saab tuua ühe 
põhjuse miks siiski on vaja metafooridega tegeleda. Kui kõneleja on 
metafoori pannud kogu oma mõtte, mida ta soovib kuulajatele edastada ja 
tõlk ei suuda sellest üldse aru saada, siis on kogu tõlkimine määratu 
nurjumisele. 
Tõlkevigu ei ole võimalik täielikult elimineerida. Ka kõige 
kogenumad tõlgid teevad vigu. Perfektset tõlget ei ole olemas ja alati on 
külgi, mida saaks parendada. Tähtis on viga tunnistada ja sellest õppida. 
Tõlke puhtust, korrektsust ja kvaliteeti mõjutavad mitmed tegurid, ja 
välised elemendid. Suulisel tõlkel tõlgitakse vaimse pinge all. 
Lisanduvad tegurid nagu ajapiirang, teadmine, et tõlge läheb otse 
kuulajateni, mitme protsessi sünkroonne haldamine jne. 
Teisalt on vead, mis on tõlgiomased. Need vead on kontrollitavad ja 
välditavad. Tõlkijaomased (laienevad ka tõlkidele) vigade tekkimise 
põhjused Valdre järgi on: vähene lähtekeele oskus, tarindid, artiklid, 
metafoorid, tautoloogia eri keelte eri sõnakasutuse tõttu, eurokeel. 
 
5.2 Tõlgi ettevalmistus  
Üks tõlk on tabavalt öelnud: oma töös ma tean, et see mida ma ei tea, 
võib kahjustada minu tööd. Selleks on vajalik ettevalmistus. 
Tõlgid teavad, et nad ei saa kõiki teadmisi korraga ajus säilitada. 
Nad peavad varakult harjuma mõttega, et ettevalmistus, kordamine, 
harjutamine, täiendamine on täiesti igapäevane ja vajalik töö. Vastasel 
juhul läheb tõlkeoskus „rooste“. 
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Tõlkevigu on võimalik vähendada taustateadmiste laiendamisega. 
Nagu eelpool mainitud, oodatakse tõlgilt laia silmaringi ja pidevat 
enesetäiendust. Lisaks peaks haritud inimene teadma üht-teist 
metafooride kohta, kuna metafoorid on nagu „meie sees“, vaatamata 
sellele, et me seda endale aktiivselt ei teadvusta.  
Kasuks tuleb psüühiliste võimete, kaasamõtlemise ja 
ettekujutamisvõime arendamine, sh. põhiliste tõlkelõksude, muude 
keelte, valdkondade tundmine. Tõlkeprotsessis on omamoodi oskus lasta 
lahti originaali sõnadest ja keskenduda tähendusele. 
 
6. Tõlkekorpus 
Selles osas räägin korpusanalüüsist suulises tõlkes, selle eelistest, 
puudustest, kitsaskohtadest ja võimalustest. Näidetes keskendun EPIC 
korpusele, mis on üks suurimaid suulise kõne korpusprojekte Euroopas. 
Minu pikaajaliseks eesmärgiks oleks luua sarnane elektrooniline 
metafoorikorpus, mille otsinguparameetrid võimaldaksid otsida 
metafoore ja nende vasteid (inglise-eesti-inglise). Tulem võiks olla nagu 
Linguee.com otsinguleht, kus metafoorid on esitatud koos kontekstiga; 
mis on kasutajasõbralik, avalik õppematerjal ja huvitav lugemis-
taustavara. Käesolevas töös on metafooride kogum vaid paberkandjal. 
Siiski sooviksin rõhutada elektroonilise korpuse ja andmebaasi olemasolu 
vajalikkust eelkõige tõlkidele, aga ka teistele, kes asja vastu sügavamat 
huvi tunnevad.  
Korpusepõhisel uurimisel ja analüüsil on tugevaid eeliseid. Üks 
tõlkeõpetuse uurijatest Baker (Schlesinger 1998: 6) ütleb: ”Tõlkeõpetus 
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võib olla jõudnud staadiumisse, kus see vajab korpuslingvistika 
tehnikaid ja metodoloogiat, et teha hüpe ettekirjutustest kirjeldusteni, 
metodoloogia loomiselt teooriate loomiseni ja individuaalsetelt, 
fragmenteeritud uurimistööde osadest üldistusteni“ . 
Siiani on tehtud vähe uuringuid, kus kasutatakse korpuslingvistika 
tehnikaid, ja osa neist on lõputööd ( kus lõpetaja ei jätka tööd peale 
lõpetamist) või kitsa uurimisskaalaga projektid. Mõned korpused on küll 
loodud, kuid need ei ole veebis kättesaadavad ja/või on avalikkusele 
suletud projektid. 
Monti et al. (2005) leiavad, et suuline tõlge on tõenäoliselt ainuke 
eriala, kus on võimalik luua suulise kõne paralleelkorpus. Elektroonilise 
paralleelkorpuse loomise teeb võimalikuks tõlkide, arvutilingvistide, 
korpuslingvistide ja informatsioonitehnoloogia spetsialistide koostöö. 
Seega on vaja multidistsiplinaarset lähenemist, et luua vajalik 
elektrooniline korpus. 
Kuid korpustel on ka mõned puudused. Sünkroontõlke uurimisel on 
takistuseks piisava hulga analüüsitava materjali kogumine. Vajalik oleks 
nii kõnesid originaalkeeles kui ka sihtkeelsed tõlkeid. Paljud 
konverentside kõnelejad ja ka tõlgid ise keelduvad tihti mitmesugustel 
põhjustel lindistuste loovutamisest (Bendazzoli ja Sandrelli 2005: 2).  
Korpuse kasutamise eeliseks on, et saadakse näiteid edukaks tõlkeks. 
EPIC korpus on mitmedimensiooniline vahend. See on paralleelkorpus, 
kus tekstid on esitatud sisu põhjal. Nii saab EPICus teha 
poolautomaatseid otsinguid. Paralleelkorpuste puhul toimub tekstide 
joondamine (e. paralleelistamine). Selline korpus muudab 
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kvaliteeditunnuste ja tõlkestrateegiate uurimise lihtsamaks. 
Elektrooniliselt esitatud korpused on märgendatud. EPICu 
transkriptsiooni ja annotatsiooni tase võimaldab teha mitmesuguseid 
uuringuid kuna kasutatakse erinevaid märgendeid. Nt kasutatakse 
märgendeid isegi diskursuse (mis koosneb mitmest sõnast) ühikute 
markeerimiseks. Diskursuse märgendit kasutati selleks, et paremini 
peegeldada suulise kõne tunnuseid. Ka metafoori jaoks võiks olla vastav 
märgend. Nii saaks kasutaja teha otsinguid vastavalt soovitud 
otsinguparameetritele. 
Suulise tõlke paralleelkorpustest oleks kasu ka võõrkeele õpetamisel 
ja õppimisel. Nt. kasutatakse EPIC korpust võõrkeele õpetamiseks ja 
tõlkekoolituseks. Õppijad saavad teha sihipärased/eesmärgistatud 
päringuid, otsida valdkonniti klassifitseeritud kõnedest spetsiifilisi 
struktuure ja väljendeid : nt. kuulata hääldust või teha võrdlevat uuringut 
Europarlamendi kõnede retooriliste vahendite kohta.  
 
7. Ülevaade metafooride valimiku koostamisest 
Töö mahtu arvestades on koostatud kogumikul pigem näitlik väärtus. 
Kuna töö eesmärgiks oli uurida metafoore, mis tulevad esile tavapärases 
kõnes ja mida inimene loob ise ( nt. spontaanselt) , siis see on ka põhjus, 
miks selle töö raames ei koostanud ega ei viinud läbi intervjuusid 
metafooride kasutamise ja nende tõlkimise kohta. Vastasel juhul oleks 
metafooride „tahtlik“ kasutamine kasvanud – eriti seminari/praktikumi 
kontekstis ja kõnepidaja ei lähtuks enam oma stiilist, mille tulemusena 
võib tekkida kunstlik ja metafooridest üleküllastunud tekst. Lisaks 
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vältisin metafooride kogumisel ilukirjanduslikke tekste ja keskendusin 
suulise kõne metafooridele, mis kõne- ja tõlkekontekstides kõige 
sagedamini esinesid.  
 
7.1 Analüüsitavate materjalide valik ja iseloomustus 
Metafooride valimiku jaoks analüüsitud kõned ja tõlked pärinevad 
mitmest erinevast valdkonnast, mida suulise tõlke õpingute jooksul 
käsitleti: sport, majandus, poliitika, Euroopa Liit, rahvusvahelised 
organisatsioonid, meditsiin-tervishoid, õigus-kohus-kuritegevus, haridus, 
tehnika, konfliktipiirkonnad, kultuur, ajalugu, inimõigused ja 
sotsiaaltemaatika (vt tõlkeõpingute nädalate temaatiline plaan 
http://www.fl.ut.ee/278326 ). 
Lisaks seminaridele olid ka kitsamalt piiritletud teemakonverentsid 
ja praktikad: juura, maailmariigid, finantsteemad, majandus, ärindus, 
turundus, haridus ja teadus. 
Tõlgitavate tekstide ja tõlgete kestvus ei olnud ajaliselt rangelt 
piiritletud. Siiski kestavad järeltõlkekõned harilikult 6-7 minutit, 
sünkrooni kõned 10-15 minutit või kauem. Tõlge ei tohi kesta kauem kui 
originaalkõne. 
Kõnelejate vanus oli vahemikus 20 – 60 aastat. Kõnelejateks olid nii 
mehed kui naised, samas tõlkeõpingute seminarides oli naiskõnelejaid 
rohkem (tulenes sellest, et meie õppejõudude ja üliõpilaste hulgas on 
rohkem naisi kui mehi). Teemakonverentsidel (minikonverentsid 
õpingute raames) ja praktikatel väljaspool ülikooli oli mees- ja 
naiskõnelejate suhe enam-vähem võrdne. 
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Metafooriderohkemad teemad olid poliitika, konfliktipiirkonnad, 
majandus ja Euroopa Liidu temaatika. 
Võis täheldada, et kogenud, pikaajalised kõnelejad kasutasid 
metafoore üldiselt rohkem, kui teised kõnelejad. Ka emakeelt rääkiv 
kõneleja (native speaker ) kasutas metafoore rohkem, loomulikumal viisil 
ja automaatselt. Soolisi erinevusi ei tuvastanud.  
Inglisekeelsete kõnede puhul esines enam verbimetafoore, kuna keel 
on rohkem verbipõhisem. Nii eesti kui inglise keeles esines väga palju 
keha-metafoore ja loodusega seotud metafoore (vt. kogumik). 
 
8. Metafooride kogumik 
Käesolevas kogumikus on 202 metafoori, mis on jaotatud nende 
algdomeeni põhjal inglise-eesti suunal. Musolff (2005:120) on väitnud et 
metafoore saab laiemalt jagada seitsmesse „temaatilisse“ domeeni (millel 
igaühel on omakorda alldomeenid). Musolffi poolt välja toodud 
domeenid on järgmised: 
 a) transport; 
b) kindlad reisimisviisid ( nt rongi-, laevareis või autosõit);  
c) geomeetrilised ja arhitektuurilised struktuurid;  
d) sotsiaalsed grupid/rühmad (pere ja armastusemetafoorid 
moodustavad alldomeenid);  
e) elu, sünd ja tervis, tugevus ja suurus;  
f) võistlus, sport ja sõda;  
g) meelelahutus/show ja teater.  
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Kasutan metafooride valdkondade põhjal kategoriseerimisel sarnast 
põhimõtet, kuid olen seda mudelit kohandanud ja teiste kategooriatega 
täiendanud, et kaasata teisi hulgaliselt esinevaid metafoore. Näiteks keha ( 
ehk ontoloogilisi) ja loodusmetafoore, mis kerkisid esile järk-järgult 
materjali kogumise ja analüüsi käigus. Järgnevalt esitan käesoleva töö jaoks 
laiendatud ja kohandatud domeenide järgi kategoriseerimise mudeli: 
a) transport, liikumine, liiklemine 
b) geomeetrilised ja arhitektuurilised struktuurid 
c) sotsiaalsed grupid/rühmad (pere ja armastusemetafoorid moodustavad 
alldomeenid);  
d) elu, sünd ja tervis, tugevus ja suurus; 
e) võitlus, sport, sõda, jaht 
f) meelelahutus/show ja teater 
g) loodus 
h) teekond 
i) aeg 
j) keha 
k) värvid 
l) ruum ja orientatsioon 
 
DOMEEN INGLISE EESTI 
a) transport, liikumine, 
liiklemine 
give green light 
to 
tegevusvabadust andma 
I will bring you Enne kui edasi lähen, 
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some facts, 
before moving 
on 
toon mõned faktid 
stepping back, 
down 
tagasi astuma 
run for office ametisse kandideerima 
information 
highway 
(teabevahetuse) kiirtee 
in the long run pikemas perspektiivis 
a leap into dark hüpe tundmatusse 
shift into high 
gear 
kiirust lisama 
stock market 
prices have 
skyrocketed 
börsihinnad on taevasse 
kerkinud 
stock market 
crash 
börsikrahh 
grind to a halt, 
stall 
seiskuma 
to hit the wall järsult peatuma 
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plummeting 
revenue 
kukkuv kasum 
b) geomeetrilised ja 
arhitektuurilised 
struktuurid 
pillars of smth. millegi sambad, 
alustalad 
full picture terviklik ülevaade 
stronghold tugipunkt 
the economy is 
on the verge of 
collapse 
majandus on 
kokkuvarisemise äärel 
the floor is yours sõna on teil 
network võrgustik 
toolbox vahendid, tööriistakast 
fragmentation of 
the society 
ühiskonna killustumine 
periphery perifeeria 
at the core tuumaks on 
loophole möödahiilimisvõimalus 
low-point madalseis 
axis of evil kurjuse telg 
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vicious circle nõiaring 
borderline piiripealne, lähedane 
slant vaatenurk 
benchmark mõõdupuu 
foundation millegi alustalad 
castles in the air õhulossid 
closing doors to 
immigrants  
immigrantidele 
uksi/piire sulgema 
burn all bridges 
behind you 
põletama kõik sillad 
enda järel 
close to home tuttav 
open-door policy avatud uste poliitika 
in seventh 
heaven 
seitsmendas taevas 
 sit on the fence kahevahel olema, kindla 
seisukohata 
layers of society ühiskonna kihid 
bubble mull 
melting pot multikultuur, multikulti, 
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kultuuride sulam 
key role, position võtmeroll, -positsioon 
bag of nerves närvipundar 
umbrella 
company 
katusettevõte 
off the wall ebaharilik 
international 
community 
 
rahvusvaheline 
kogukond 
c) sotsiaalsed 
grupid/rühmad (pere ja 
armastuse metafoorid 
moodustavad alldomeenid) 
household name  laialt tuntud nimi 
debt slave laenuori, pangaori 
victim to habits harjumuste ori 
business shark ärihai 
man of the hour  peo täht, tähtkülaline 
d) elu, sünd ja tervis, 
tugevus ja suurus 
healthy 
competition 
terve konkurents 
life and soul of 
the party  
seltskonna hing 
fat cat  rikkur 
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at its infancy lapsekingades 
injecting money  rahasüst 
cycle, life cycle tsükkel, elutsükkel 
baby steps esimesed sammud 
breeds protest sünnitab proteste 
growing conflict kasvav konflikt 
shrinking 
economy 
kahanev majandus 
stimulus 
(packagas 
abipakett 
weak point nõrkus, nõrk külg 
save economy majandust päästma 
growth energy of 
the economy 
majanduse kasvujõud 
dwindling kõikuv 
cease kaduma 
ELi laienemine  EU expansion 
booming 
city/economy 
õitsev 
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last but not least viimane, kuid mitte 
tähtsusetu 
e) võistlus, sport ja sõda, 
jaht 
power struggle võimuvõitlus 
overthrow power võimu kukutama 
ex. China takes 
the leading 
position, rises to 
the arena 
nt. Hiina (vm) haarab 
juhtpositsiooni, tõuseb 
areenile 
combat against 
black market 
musta turu vastu 
võitlema 
level playing 
field 
võrdsed võimalused 
turf wars, 
defending one’s 
own turf 
territooriumi kaitsmine 
international 
arena 
rahvusvaheline areen 
living in a 
minefield 
miiniväljal olema 
tackle a problem probleemiga tegelema 
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or issue 
fight 
afainst,combat 
millegi vastu võitlema  
bate peibutuspart 
get off easily puhta nahaga pääsema 
give up opinion loobuma arvamusest 
give up throne troonist loobuma 
keep a firm grip 
on 
pihtide vahel hoidma 
 fear spreads hirm võtab maad 
f) meelelahutus/show ja 
teater 
worst-case 
scenario 
halvimal juhul 
backstage telgitagused 
bread and 
circuses 
tsirkust ja leiba 
cat and mouse 
play 
kassi-hiire mäng 
g) loodus  the world is your 
oyster 
maailm on peopesal 
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 there is a silver 
lining ( to every 
cloud) 
igal halval asjal on oma 
hea külg 
summit tippkohtumine 
dark clouds 
gather 
tumedad pilved 
kogunevad, taevas 
tumeneb 
landslide victory ülekaalukas võit 
ebbs and flows tõususd ja mõõnad (nt. 
majanduses) 
left high and dry kuivale jääma 
tip of the iceberg jäämäe tipp 
windfall süllekukkunud õnn 
easy as a breeze imelihtne 
 couch potato telekahaige, laisk 
(to save for) a 
rainy day 
mustadeks päevadeks 
kõrvale panema 
yield kasumit, tulemit saama 
influx, flood of immigrantide sissevool 
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immigrants  
emerging 
economy 
tärkav majandus 
dawn upon koitma (teadmine, 
arusaam ) 
bear and bull 
market 
karu ja pulliturg 
it is water under 
the bridge 
see on juba minevik, 
unustatud 
sow wild oats (nooruses) sarvi maha 
jooksma 
to kill two birds 
with one stone 
kaks kärbest ühe 
hoobiga 
political wing poliitiline pool 
not everything is 
rosy 
kõik ei ole nii roosiline 
grass-roots level rohujuurte tasandil  
not out of the 
woods yet 
raskused pole veel 
möödas 
the coast is clear õhk on puhas 
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scapegoat patuoinas 
in a nutshell lühidalt 
watershed pöördepunkt 
swept away jalust maha niitma, 
minema pühkima 
don’t count your 
chickens ( before 
the eggs have 
hatched) 
tibusid loetakse sügisel 
freezing assets varade külmutamine 
burning issue põletav küsimus 
heat of the 
conflict 
konflikti keskel 
hibernate peatuma 
winds of change muutuste tuuled 
which way the 
wind blows 
eks ole näha mis tulevik 
toob 
dry spell põud, langus, madalseis 
h) teekond at the crossroads ristteel, valikute vahel 
turning point pöördepunkt 
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make headway edusamme tegema 
 walks of life erinevad elualad 
to pass on manala teele minema, 
meie hulgast lahkuma 
stand in the way takistama 
on the rocks karil 
its your turn teie kord 
main target peamine siht 
i) aeg having time of 
your life 
häid aegu nautima, 
parimad hetked 
golden age kuldaeg 
time will tell aeg näitab 
j) keha been/is on the 
headlines 
on/oli pealkirjades 
fate is in 
someone’s hands 
saatus on kellegi kätes 
in hindsight tagantjärgi tarkus 
eye-catching atraktiivne 
to turn a blind 
eye 
 silmi kinni pigistama 
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at the heart of the 
issue 
probleemi tuumaks on 
head office peakontor 
in mind’s eye vaimusilmas 
with naked eye palja silmaga 
head over heels 
in debt 
ülepeakaela võlgades 
invisible hand  nähtamatu käsi 
rack your brains  pead murdma 
hands are tied käed-jalad kinni seotud 
being 
heartbroken 
murtud südamega 
 cold shoulder möödavaatamine 
by heart peast 
sweet tooth maiasmokk 
turn upside down pea peale keerama 
to lend a hand aitama 
pain in the neck pinnuks silmas 
bend/lean over väga kõvasti pingutama, 
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backwards nahast välja pugema 
sitting on hands tegevusetult istuma 
raise eyebrows kulme kergitama 
looking back tagasi vaadates  
on its knees põlvili surutud 
headstrong kangekaelne, põikpäine 
holding breath hinge kinni pidades 
facing the truth tõega silmitsi seisma 
going cold 
turkey 
midagi järsult lõpetama 
k) värvid green fingers kättpidi mullas 
not just/simply 
black and white 
picture 
ei ole vaid mustvalge 
graying 
population 
vananev elanikkond 
red tape bürokraatia 
tulevik on 
tume/hele 
future is dark/bright 
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white noise valge müra 
white lie väike vale, hädavale  
black market must turg 
yellow pages kollased leheküljed 
caught red-
handed 
otse teolt tabatud 
out of the blue tühjast õhust, 
mittemillestki 
l) ruum ja orientatsioon downturn, 
depression etc. 
langus 
upturn tõus 
holding back tagasi hoidma 
low- point madalseis 
peak  kõrgpunkt, haripunkt  
to come onto 
market 
turule tulema 
going down langema 
open up avanema 
dig up informatsiooni hankima 
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information 
breakthrough läbimurre 
out of work töötu 
to vote down maha hääletama 
in my opinion minu arvates 
to be in the dark teadmatuses olema 
to go into details detailidesse laskuma 
exit from crisis väljuma kriisist 
crackdown mahasurumine 
lift out from 
poverty 
vaesusest päästma 
bail-out välja aitama 
left in the past minevikku jääma 
to peg one 
currency against 
another 
valuutat siduma 
I am running out 
of time 
mul on vähe aega 
overstep üle astuma 
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9.Kokkuvõte 
Töö eesmärkideks oli 1) juhtida tähelepanu metafooride olemasolule 
ja sagedasele esinemisele suulises kõnes, 2) õhutada metafooride 
vahendamise olulisust, pidades silmas tõlke kvaliteeti ja tõlgi 
professionaalsust. Pikemas perspektiivis on eesmärgiks viia töö uuele 
tasandile, toetada huvi teema vastu ja arendada elektroonilist 
metafoorikorpust, mille sihtgrupiks on eelkõige suulise tõlkega (õppega) 
tegelevad inimesed. Selle idee algatuseks koostasin näitliku 
metafoorikogumiku. 
Töö teoreetilise arutelu käigus selgub, et metafoor, keel ja kultuur on 
omavahel tugevalt lõimunud. Metafoor ei ole keeleline anomaalia, vaid 
kuulub meie igapäevakeelde ja mõistemaailma. Metafooridel on 
mitmesuguseid praktilisi funktsioone suulises kõnes, kuid mitte alati ei 
ületa metafoorid sujuvalt keeleüleseid piire. Ka professionaalsel tõlgil, 
rääkimata algajast, võib olla metafoori vahendamisega raskusi. Seetõttu 
kannatab tõlke kvaliteet – kaduma lähevad nüansid alates kõneleja stiili 
mittearvestamisest, tõlke värvikusest, sujuvusest ja lõpetades halvimaga 
– kuulajateni jõuab mittemõistetav tekst. 
Metafooride tõlkeprobleemidega on aktiivselt tegeletud kirjaliku 
tõlke valdkonnas ning välja on pakutud ka erinevaid lahendusi (Schäffner 
2004). Suulise tõlke alal on aga vastav probleemikäsitlus küllaltki uus. 
Põhjaliku analüüsi läbiviimise takistuseks on see, et suulisi 
originaaltekste ja tõlketekste on raske koguda.  
Metafooride uurimine suulise tõlke vaatenurgast saaks suurt kasu 
multidistsiplinaarsest lähenemisest. Paljudes teistes metafoori uurimisega 
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tegelevates valdkondades ( nt. kognitiivteadustes) esineb käsitlusi, mida 
saab rakendada ka suulise tõlke valdkonnas. Näiteks aitavad 
kognitiivteadused edukalt selgitada tõlkeprotsessi käiku ning kirjeldada, 
kuidas toimub metafooride töötlemine sünkroontõlkesituatsioonis, 
panustades ühtlasi tõlkestrateegiate uurimisse. Tõlkestrateegiate arendus 
tähendab tõlkidele omakorda praktilist vahendit, mida kasutades saab 
luua paremat tõlget. Tõlkestrateegiaid valdaval ja keelenüansse tajuval 
tõlgil on kommunikatsiooni vahendajana oluline panus tõlke 
lisandväärtuse loomisesse. 
Magistritöö raames olen loonud väikese metafooride kogumiku, 
näitamaks milliseid metafoore suulises kõnes tõlkeolukordades esineb 
(inglise keeles) ja millised on potentsiaalsed vasted (eesti keeles). Sellega 
soovin taaskord rõhutada vajadust põhjaliku elektroonilisel kogumiku 
järgi, millel oleks oluline pedagoogiline ja rakenduslik väärtus. Maailmas 
liigutakse üha enam korpusuuringute poole ja suulise tõlke valdkond ei 
tohiks olla erand. Loodan, et see töö suudab äratada huvi metafooride 
uurimise vajalikkuse ja korpusuuringute võimaluste vastu suulises kõnes. 
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Annotation:  
The aim of this master’s thesis is to point out the prevalence and 
emphasise the importance of metaphors in spoken language. As metaphor 
is intricately intertwined with language and culture, it could become a 
translation problem. In addition, metaphor and its origins continue to 
confuse and amaze researchers of various study fields and this work 
draws from different disciplines that look into metaphors (including 
cognitive sciences, pragmatics). 
After an overview of interpreting as profession and the history of 
metaphor definition, this paper looks in detail into metaphor functions 
and the importance of metaphor competence in interpreting. Also 
highlighted are common interpreting/translating errors, which could 
result from lack of intralinguistic knowledge and skills. 
Finally, a short list of metaphors has been compiled and categorised 
according to their source domains (English-Estonian) to illustrate the 
types of metaphors used in spoken language and their potential 
equivalents in target language; also this compilation aims to point out the 
need for multidisciplinary research and electronic corpora to study 
metaphors in spoken language. 
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